



La Asociación Latinoamericana de Ciencias del Deporte, Educación Física y 
Danza (ALCIDED) es una organización de carácter académico y científico, que 
surge a raíz de una serie de inquietudes analizadas por un grupo de 26 
investigadores latinoamericanos, participantes en la Convención Internacional en 
Ciencias, Educación y Medicina en Deporte (ICSEMIS, por sus siglas en Ingles) en 
la ciudad de Glasgow en el año 2012 y fundada en este mismo año durante el 
Congreso Internacional de Educación Física, Deporte y Ciencias Aplicadas de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) – México.  
La ALCIDED tiene como propósitos el promover con un sentido humanista a la 
sociedad latinoamericana las ciencias del deporte, educación física y danza a 
través del fomento de la educación, capacitación e investigación; la cooperación 
internacional, el intercambio de información y la organización de un congreso de 
manera periódica; así como promover, desarrollar y divulgar publicaciones 
científicas. 
Estimados lectores, en esta ocasión la Revista de Actividad Física y Ciencias tiene 
el agrado de publicar los artículos científicos, producto de la participación del 2º 
congreso de ALCIDED llevado a cabo en septiembre del 2015 en Brasil; 
organizado por el Núcleo de Investigación en Inclusión, Movimiento y Enseñanza a 
Distancia (NGIME) de la Universidad Federal de Juiz de Fora (UFJF), Minas 
Gerais.  
Este evento dio a conocer importantes contribuciones para la Educación Física y 
Deporte, especialmente en el momento en que Brasil es sede de los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos de 2016 y se constituye como un referente del deporte 
internacional y escenario de discusiones sobre la Educación Física en sus 
especificidades.  
Un agradecimiento muy especial a todas las personas que participaron en la 
organización y en especial a su líder la Dra. Eliana Lucia Ferreira, a los asistentes 
y por supuesto a los ponentes de diferentes partes del mundo que hicieron de este 
evento magno: 
Prof. Dr. Oswaldo Ceballos Gurrola (México) 
Prof.ª Dr.ª Rosa Lopez D’Amico (Venezuela) 
Profª Ms. Martinha Clarete Dutra (Brasil) 
Prof.ª Dr.ª Eliana Lucia Ferreira (Brasil) 
Prof.ª Dr.ª María Beatriz Rocha Ferreira (Brasil) 
Prof. Ms. Raúl Lomas Acosta (México) 
Prof.ª Dr.ª Luz Amelia Hoyos Cuartas (Colombia) 
Prof. Dr. Walter King Yan Ho (China) 
Prof. Dr. John Saunders (Australia) 
Prof. Dr. Branislav Antala (Eslovaquia) 
Prof.ª Dr.ª Antonia Dalla Pria Bankoff (Brasil) 
Prof. Dr. Víctor Matsudo (Brasil) 
Profª Drª Maria Dinold (Austria) 
Profª Drª Ana Cláudia Dias Sousa (Brasil) 
Prof. Dr. Jens Sejer Andersen (Dinamarca) 
Prof. Dr. Jairo Alejandro Fernández Ortega (Colombia) 
Finalmente, agradecemos a las personas interesadas en dar a conocer sus 
trabajos que se publican en este número y que sin lugar a dudas fomentan una 
cultura científica hacia los países de América Latina.  
 
Dr. Oswaldo Ceballos Gurrola 
